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MERENKULKUHALLITUKSEN KIERTOKIRJE  
31.1.1972  
Asia: Päällystöasetuksen  
muuttaminen. 
Kauppa-alusten päällystöstä 29. 10. 1964 annettua asetusta (522/64) on 
 muutettu  14. 1. 1972 annetulla asetuksella (36/72) eräitten ikärajasäännösten 
 ja  me rikapteeninkirjaa varten vaadittavan me rikokemuks en osalta. 
Ikärajojen osalta (asetuksen 3 ja 16 §) muutokset merkitsevät, että 
aluksen päälliköltä vaadittava ikä on alennettu 20 vuoteen ja alikonemesta-. 
rinkirjan haltijalta vaadittava ikä 19 vuoteen. 
Me rikapteeninkirjaan vaadittavaa merikokemus  ta koskeva as etuks en 
 kohta  (lo  §) on muutettu näin kuuluvaksi:  
Me rikapte eninki rjan saamiseksi vaaditaan:  
1) meripalvelusta yliperämiehenkirjan saamisen jälkeen 24 kuukaut.. 
 ta perämiehenä euroopanliikenteessa;  tästä meripalveluksesta voidaan enin-
tään puolet korvata toimimalla päällikkönä tai perämiehenä itämerenliiken
-teessä  yli 300 tonnin tai rannikkoliikenteessä yli 1 000 tonnin aluksessa; ja 
2) merikapteenintutkinto. 
Pääjohtaja Helge Jääsalo 
Kansliaos as ton 
 päällikkö Tauno Nikiander ylijohtaja 
lcD 522/72/loi 
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SJÖFARTSSTYRELSENS CIRKULÄR  
31.1.1972 
Ärende: Ändring av befäls- 
föro rdningen. 
Förordningen om befäl på handelsfartyg (522/64), som givits 29. 10. 
1964, har ändrats genom en, 14.1.1972 given, förordning (36/72). Ändringen 
gäller vissa föreskrifter angående åldersgräns samt för sjökaptensbrev er-
forderlig sjöpraktik. 
För åldersgränsernas del (enligt 3 och 16 § i förordningen) innebär 
förändringarna, att åldersgränsen för fartygets befälhavare har sänkts  till 
20 år och åldersgränsen för innehavaren av undermaskirimästarbrev  till 19 
 ar. 
Lagrummet (10 §), som berör för sjökaptensbrev erforderlig sjö-
praktik har i förordningen ändrats som följer: 
För erhållande av sjökaptensbrev fordras:  
1) sjötjänst efter erhållet överstyrmansbrev i europeisk  fart 	24 
månader såsom styrman; av denna sjötjänst kan högst hälften 	ersättas 
med tjänstgöring såsom befälhavare eller styrman i östersjöfart på fartyg 
över 300 ton eller i kustfart på fartyg över 1 000 ton; och 
2) sjökaptensexamen. 
Generaldirektör Helge Jääsalo  
Chef för kansliavdelningen  Tauno Niklander 
 överdirektör  
KD 522/72/101 
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